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The problem of learning languages is very important today. Foreign 
languages are socially demanded especially at the present time when the progress 
in science and technology has led to an explosion of knowledge and has 
contributed to an overflow in information. The project method puts students in a 
situation where they must use a foreign language, whether they now it.  
Современные педагогические технологии такие, как обучение в 
сотрудничестве, проектная методика, использование новых информационных 
технологий, Интернет - ресурсов помогают реализовать личностно-
ориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и 
дифференциацию обучения с учётом способностей студентов и их уровня 
знаний. 
Метод проектов — это совокупность приёмов, действий студентов и 
преподавателя в их определённой последовательности для достижения 
поставленной задачи — решения определенной проблемы, значимой для 
учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. Основная цель 
метода проектов состоит в предоставлении студентам возможности 
самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач 
или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей. 
 Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то эта 
технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, 
проблемных методов, творческих по своей сути. Преподавателю в рамках 
проекта отводится роль разработчика, координатора, эксперта, консультанта. 
Популярность метода проектов обеспечивается возможностью сочетания 
теоретических знаний и их практического применения для решения конкретных 
проблем. Кроме того, метод проектов поддерживает становление новых 
подходов к организации педагогического управления, является одним из 
эффективных средств построения личностно — ориентированной 
педагогической системы. 
Метод проектов – это комплексный обучающий метод, который позволяет 
индивидуализировать учебный процесс, дает возможность учащемуся проявлять 
самостоятельность в планировании, организации и контроле своей деятельности. 
Метод проектов позволяет студентам проявить самостоятельность в 
выборе темы, источников информации, способе ее изложения и презентации. 
Проектная методика позволяет вести индивидуальную работу над темой, которая 
вызывает наибольший интерес у каждого участника проекта, что, несомненно, 
влечет за собой повышенную мотивированную активность учащегося. Он сам 
выбирает объект исследования, сам для себя решает: ограничиться ли учебником 
по английскому языку (просто выполнив очередное упражнение), или почитать 
другие учебники, предусмотренные учебной программой. Однако, зачастую 
студенты обращаются к дополнительным источникам информации (к 
специальной литературе, энциклопедиям), анализируют, сравнивают, оставляя 
самое важное и занимательное. 
Начальный этап работы над проектом – введение и обсуждение темы - 
предлагается на обычном уроке, параллельно дается базовая лексика, 
грамматика, студенты осваивают простые предложения. 
Практическая работа над проектом начинается на стадии «Закрепления 
материала» и «Повторение» и становится гармоничной частью единого процесса 
обучения. 
Одной из главных особенностей проектной деятельности является 
ориентация на достижение конкретной практической цели – наглядное 
представление результата, будь это рисунок, аппликация или сочинение. 
Английский язык - элемент культуры. Он функционирует в рамках 
определенной культуры, следовательно, мы должны быть знакомы с 
особенностями этой культуры, с особенностями функционирования английского 
языка в этой культуре, то есть речь идет о необходимости формирования 
страноведческой компетенции. 
В обучении английскому языку метод проектов предоставляет 
возможность студентам использовать язык в ситуациях реальной повседневной 
жизни, что, несомненно, способствует лучшему усвоению и закреплению знаний 
иностранного языка. 
Только метод проектов может позволить решить эту дидактическую 
задачу и, соответственно, превратить занятия по английскому языку в 
дискуссионный, исследовательский клуб, в котором решаются действительно 
интересные, практически значимые и доступные для студентов проблемы с 
учетом особенностей культуры страны и, по возможности, на основе 
межкультурного взаимодействия. На таких занятиях английского языка всегда 
должен присутствовать предмет обсуждения.  
В основе проекта всегда лежит какая-то проблема. Чтобы ее решить, 
учащимся требуется не только знание английского языка, но и владение 
большим объемом разнообразных предметных знаний, необходимых и 
достаточных для решения данной проблемы. Кроме того, студенты должны 
владеть определенными интеллектуальными, творческими, коммуникативными 
умениями.  
К первым можно отнести умение работать с информацией, с текстом на 
английском языке (выделять главную мысль, вести поиск нужной информации в 
англоязычном тексте), анализировать информацию, делать обобщения, выводы. 
Таким образом, для грамотного использования метода проектов требуется 
значительная подготовительная работа, которая осуществляется, разумеется, в 
целостной системе обучения в ВУЗе, не только в обучении английскому языку. 
Основные требования к использованию метода проектов:  
1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане 
проблемы или задачи, требующей интегрированного знания, 
исследовательского поиска для ее решения. 
2. Практическая, теоретическая значимость предполагаемых 
результатов. 
3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) 
деятельность студентов на уроке английского языка. 
4. Структурирование содержательной части проекта.  
5. Использование исследовательских методов: определение 
проблемы, вытекающих из нее задач исследования, выдвижение 
гипотезы их решения, обсуждение методов исследования, 
оформление конечных результатов, анализ полученных данных, 
подведение итогов, корректировка, выводы.  
Если говорить об использовании метода проектов в практике обучения 
английскому языку, то, разумеется, наибольший интерес представляют 
международные телекоммуникационные проекты. Именно такие проекты 
позволяют решить наиболее сложную и, вместе с тем, самую существенную для 
методики задачу - создание языковой среды и на ее основе создание потребности в 
использовании английского языка на практике. Глобальная сеть Интернет создает 
условия для получения любой необходимой учащимся и преподавателям 
английского языка информации, находящейся в любой точке земного шара. 
Любой пользователь, подключенный к сети Интернет, имеет возможность 
подобрать список литературы по библиотечному каталогу Библиотеки Конгресса 
США, получить на своем экране нужный материал, провести поиск статьи, 
репортажа, других источников нужной информации из самых разнообразных 
журналов на английском языке. Эта информация, естественно, аутентична и, 
работая с такой информацией, можно получить необходимые данные по 
проблеме, над которой в данный момент работает группа студентов в рамках 
проекта.  
Цель обучения иностранному языку – это коммуникативная деятельность 
студентов, т.е. практическое владение иностранным языком. Задача 
преподавателя активизировать деятельность каждого студента, создать ситуации 
для их творческой активности в процессе обучения. Использование новых 
информационных технологий не только оживляет учебный процесс, но и 
открывает большие возможности для расширения образовательных рамок, и, 
несомненно, несет в себе огромный мотивационный потенциал и способствует 
принципам индивидуализации обучения.  
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